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KATA PENGANTAR 
 
 
 Assalamualaikum wr. Wb 
Penyusun mengucapkan syukur alhamdulilah kepada Allah SWT, yang 
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Pengaruh Tingkat Pengetahuan 
Terhadap Tindakan Swamedikasi Batuk Pada Masyarakat di Kelurahan 
Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan”. 
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S.Farm) di Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak 
menemui kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan dan bantuan 
berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis ingin 
menyampaikan rasa terima kasih yang  sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak DR. Muhammad Da’i., Apt, Selaku Dekan Fakultas Farmasi yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah. 
2. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt, selaku pembimbing skripsi yang telah 
memberi masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini. 
3. Ibu Tri Yulianti, M.Si., Apt, selaku penguji I yang telah memberikan penilaian, 
masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini. 
4. Ibu Nurcahyanti W. M.Biomed., Apt, selaku penguji II yang telah memberikan 
penilaian, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta karyawan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
6. Bapak dan Ibu tercinta serta kakakku tersayang, terima kasih atas kasih sayang, 
doa serta dukungan hingga skripsi ini terselesaikan. 
7. Sahabat-sahabatku di Fakultas Farmasi (Mbak Dewi, Pipit, Ajeng) yang selalu 
mendukung dan menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 v
8. Kepala Kecamatan Grobogan beserta stafnya, yang telah memberikan ijin dan 
membantu penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi 
9. Kepala Kelurahan Grobogan beserta stafnya, yang telah memberikan ijin dan 
membantu penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi 
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan 
skripsi ini 
Semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun 
orang yang membacanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 
penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 
penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun di masa 
mendatang untuk peningkatan karya tulis ini. Dan tak lupa penulis haturkan maaf 
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. 
Billahi taufiq walhidayah 
Wassalamualaikum wr. wb 
Surakarta, 20 Juli 2011 
 
Nurul Fadilah 
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MOTTO 
 
 
Pertempuran terbesar dalam hidup adalah melawan diri sendiri, 
berusaha menentramkan jiwa, meredamkan hawa nafsu dunia 
dan memadamkan api ambisi untuk bergabung dalam kemesraan 
illahi. 
 
       (MH. Ainun Najib) 
 
”Sebesar kengerian dan kesulitan dalam mencapai sesuatu, sebesar 
itulah kesenangan dan kelezatan yang akan dirasakan” 
 
       (Ibnul Qoyyim) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi 
dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan 
semangat. 
 
       (Winston Churcill)  
 
Jangan pernah menunda – nunda pekerjaan selama pekerjaan itu 
masih bisa diselesai sekarang 
 
        ( Penulis ) 
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PERSEMBAHAN 
 
Puji syukur kepada-Mu ya Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan 
hidayah serta kebahagiaan yang telah Engkau berikan hingga detik ini. Dengan 
keagungan-Mu, aku persembahkan skripsi ini teruntuk : 
• Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu mendoakan dan senantiasa mencurahkan 
kasih sayang dan perhatiannya tanpa batas kepadaku. Terima kasih atas 
segala kesabaran dan pengorbanan yang tiada henti dan tak pernah letih 
selama ini. 
• Kakak dan keponakanku : Mbak ajeng, Mas budi, Daffa yang selalu memberi 
semangat, canda dan tawa. Terima kasih atas atas segala kasih sayangmu, 
semoga ikatan persaudaraan kita tak akan terpisahkan oleh waktu. 
• Sahabatku di Fakultas Farmasi : Mbak Dewi, Pipit, Ajeng, terima kasih atas 
kebersamaan dan persahabatan yang indah, inspirasi serta masukan yang 
membangun.  
• Teman-teman kost valentine, terima kasih telah membagikan keceriaan, 
kebersamaan serta rasa kekeluargaan yang tak ternilai. 
• Seseorang yang telah hadir dalam hidupku, terima kasih atas mimpi-mimpi 
yang selalu menghiasi hidupku. 
• Almamater UMS tercinta. 
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DEKLARASI 
 
Saya menyatakan bahwa penelitian / karya ilmiah / skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai 
persyaratan penyelesaian studi pada universitas lain, kecuali pada bagia-bagian 
tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 
Apabila penelitian / karya ilmiah / skripsi ini merupakan jiplakan dari 
penelitian / karya ilmiah / skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi 
baik secara akademik maupun hukum. 
 
Surakarta,20 juli 2011 
Penulis 
 
 
 (Nurul Fadilah) 
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INTISARI 
 
Berdasarkan penelitian perilaku masyarakat terhadap timbulnya gejala 
penyakit yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI, didapat data kuantitatif 
yaitu memakai obat dijual bebas (63%). Persentase penderita sakit yang 
melakukan pengobatan sendiri cukup besar. Maka dari itu penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang swamedikasi 
batuk dan seberapa besar pengaruh tingkat pengetahuan terhadap tindakan 
swamedikasi batuk pada masyarakat di Kelurahan Grobogan. 
 Penelitian dilakukan dengan rancangan cross sectional dengan 
menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada 157 responden 
dengan metode sampling cluster. Pengumpulan data menggunakan kuesioner 
yang dibagi dalam tiga bagian yaitu karakteristik responden, pernyataan tingkat 
pengetahuan, dan pernyataan tindakan swamedikasi obat batuk. Pengujian 
pengaruh tingkat pengetahuan tentang swamedikasi batuk terhadap tindakan 
swamedikasi batuk yang diuji dengan analisis Chi-Square pada tingkat 
signifikansi 95%. 
 Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh tingkat pengetahuan 
tentang swamedikasi batuk terhadap tindakan swamedikasi batuk pada masyarakat 
di Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Hubungan 
antara pengetahuan dan tindakan swamedikasi tidak signifikan (p= 0,403). 
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